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Résumé en
anglais
The southern inlet of the Gironde estuary is a secondary sedimentary entity
separated from the main channel by an emerging shoal. This sandy coastal
system evolves under the influence of strong tidal currents and high energy
atlantic swells. Severe erosion occurs along its coastline and important sediment
displacements were observed on a long-term scale. Two main processes are
involved in the sediment budget of this system: longshore drift and sediment loss
to the open sea.
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